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The Minchuang民ft and the Defence of
　　
the Nothern Frontierof the Ming
　　　　　　　　　　　　　　　
Hiｒｏ＆hiTｗａｍｉ
Due to the inefficiency of the military household system (chiln-
ｈｕ軍戸）tｈｅMing practised enlistment in the form of corvee which
was called minchuang. The minchuang were employed not only for
maintenance of internal peace and order but for the defence of the
northern frontier. However, the tendency appeared later that the
minchuang system degenerated into payment in money in place of
military service. In the Chiaching 嘉靖era, when the Mongols made
frequent invasions, ａnew kind of militia. minping,民兵which was
again ａ kind of corvee, was set up. The latter also became ･ａkind
of dues, i.e. payment in money. In view of the fact that the mine-
chuang system was more convenient for frontier　defence than the
minping, the establishment of the latter seems to have been due
to financial reasons.
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